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Abstract: Think Aloud is one of the main research methods in psychological linguistic study. It plays an important role in 
foreign language teaching study. This thesis researches into the second language writing process of Japanese learners 
whose native language are Chinese and draws the conclusion that their writing process include the characteristics of two 
languages. It is the characteristics that cause Japanese learners are influenced by Chinese and culture, especially in 
sentence structure and vocabulary. 
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Résumé: Réfléchir à haute voix est l'une des méthodes principales de recherche dans l’étude linguistique psychologique. 
Il joue un rôle important dans l'étude sur l'enseignement des langues étrangères. Cette thèse étudie les processus de 
l'écriture en deuxième langue de certains débutants en japonais dont la langue maternelle est le chinois et en tire la 
conclusion que leur processus d'écriture comprend les caractéristiques des deux langues. Parce que les débutants en 
japonais sont influencés par la langue et la culture chinoises et, en particulier dans la structure de phrase et le vocabulaire. 
Mots-clés: la pensée chinoise, la culture, réfléchir àvoix haute, l'écriture en deuxième langue 
 
摘  要：有聲思維是心理語言學研究中主要研究方法之一，在外語教學研究中占有重要地位。本文通過有聲思維







1.  引 言 
    
有聲思維是心理語言學研究中主要研究方法
之一，在外語教學研究中占有重要地位。有聲思














    在外語教學研究中，有聲思維調查方法已經
得到了廣泛的應用。Hosenfeld（1976，1977，1984）、
Cohen（1987）、Cohen & Cavalcanti（1987）、Carrell

























各 10 名，平均年齡 18 歲。 
 
2.2 數據收集 
    本次研究的寫作任務是一篇日語議論文，主
題為“水を大切にしよう”，規定時間為 45 分鐘，
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3.  研究結果 
 
3.1  漢語思維與二語寫作過程 



































































































































































5.  結 語 
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